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• 28 June-3 July 1926: International Congress of Librarians and 
Friends of the Book in Prague (first official IFLA in 1927)
• 163 delegates (28 countries, 48 towns, and 88 organizations)
• Key resolutions included ILL (our bold):
• [T]he Prague Congress passed resolutions on the 
international exchange of publications, on the international 
inter-library lending service, on the education of librarians, 
the international statistics of prints and on the need for 
a world bibliography. As is evident, additional documents 
were adopted which had a fundamental impact both on the 
future work of IFLA and on the international collaboration of 
librarians and the exchange of knowledge, information and 
experience in all spheres of science, technology and art.
1¦ Tradition:  
Back to IFLA & DDRS Origins  
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2¦ Host Institution = National Library  
of Technology in Prague (NTK)
2¦
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• The Czech Republic’s largest and the oldest library of science 
and technology literature. 
• Home of the national research/academic eResources 
licensing consortium, CzechELib. 
• Service center for the Virtual Polythematic Library  
(VPK/Získej), the principal Czech national document delivery 
and resource sharing service.
• Largest Czech logistic node for interlibrary loan and 
document delivery services  
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3¦ Conference Venue = NTK
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• A modern, ecological building situated in the heart of the 
Prague-Dejvice engineering and technology campus.
• Conference facilities, directly in the library, are among the 
most modern in Prague. 
• In-house library events team with almost a decade of 
experience:
* Biennial KRE (Czech Knowledge, Research, and Education 
conference)  
* ICOLC European Meeting 2017 (International Coalition of 
Library Consortia)
* ELAG 2018 (42nd International Conference of the 
European Library Automation Group) 
3¦
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• No external rental fees since NTK is the venue 
• NTK PR and IT preparing the conference website
• Conference proceedings in NTK digital institutional repository
• Savings: Approximately 25,000 €
• 10,000 € grant from the Czech Ministry of Education, Youth 
and Sports (MŠMT) 
• Fee targets: 250 € (IFLA members) to 300 € (non-IFLA 
members)
This will enable us to attract pertinent attendance 
and support a rich and high-quality conference 
program, speakers, and outcomes.
4¦ Support = Keeping Fees Low
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Program areas: How should we, members of the global DDRS 
community, strategically respond to a shifting ecosystem in 
which publishers, libraries, and users are dealing with open 
access mandates, “big flips”, new options for document search 
and delivery (beyond P2P and including direct publisher-to-user 
delivery), cost impediments, and other possible challenges?
5¦ Topic and Scope
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Selected papers from the conference will be published at 
Information Discovery & Delivery Journal and/or “the idea of an 
OA journal, of which the original idea came from a colleague in 
Lebanon” (to be clarified with committee). 
The authors are encouraged to submit their conference papers 
with some extension to IDD; for example, papers about possible 
strategies for improving “the digital information supply chain,  
i.e., conception, flows, adaptation, exchange and sharing.” 
Sample IDD call for papers:
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals 
/call_for_papers.htm?id=7766
6¦ Conference Papers in IDD
6¦
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R E G I S T R AT I O N       P R A C T I C A L  I N F O R M AT I O N       P R O G R A M       C O N TA C T       O R G A N I Z E R S
Heading 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendre-
rit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-
cumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.
Heading 2
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Side Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh eu-
ismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
7¦ Conference web
  ilds2019.org
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8¦ Prague = Unforgettable
8¦
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